






















ＷＩＮＥＴ（ウィネット）とは…ＷＩＮＥＴ(Women's Information NETwork system)
は、国立婦人教育会館が収集している女性及び家族に関する様々な情報のデータベー
ス検索システムの総称です。


















































































4 ○ WINET 情報 No.5 (2000.3)
北海道 5 富山 0 千葉 40 和歌山 2 岡山 3 佐賀 1
青森 6 長野 3 栃木 10 滋賀 2 広島 0 長崎 2
岩手 1 石川 1 群馬 11 奈良 9 山口 1 熊本 2
秋田 4 福井 0 茨城 11 兵庫 13 徳島 6 大分 1
福島 5 山梨 3 岐阜 5 京都 3 香川 0 宮崎 1
宮城 3 神奈川 31 静岡 7 大阪 14 愛媛 1 鹿児島 3
山形 0 東京 90 愛知 4 鳥取 1 高知 1 沖縄 7


















市民活動 １９ マスコミ ４
社会福祉協議会 １２ 企業 １
学校・教育 ６ 医療 １
福祉 １ その他 １８
行政 ９
Ａ．教育 ３７ Ｅ．地域活動 ５ Ｉ．リサイクル １７
Ｂ．福祉 ６１ Ｆ．国際協力 ４０ Ｊ．その他 ７３
Ｃ．スポーツ・レク・趣味 １３ Ｇ．医療 １３ Ｋ．ボランティア全般 ５２













































































































































WINET 情報 No.5 (2000.3) ○ 9
Sainiana(Fiji)
自国で所属する「Ministry of Women, Culture and social
Welfare」がウェブサイトを持っていないため、自ら同サイト
を作成。同省の紹介に加え、進行中のプログラムや同省発行の








































































































































12 ○ WINET 情報 No.5 (2000.3)
No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
1 源氏物語から学ぶもの 源リウ会 埼玉 朗読・講義
2 本間栄子・語りの世界 本間栄子・語りの世界 東京 一人語り
3 人は歴史を創り人は未来を創る 杉並女性団体連絡会 ビデオ上映・冊子
－杉並の女性の活動の歴史 東京 展示
4 いま男性の自立意識を問う 川崎の男女共同社会をすすめる会 報告・討議
－男性の職場・地域・生活から見えてくるもの 神奈川




7 都市・農村女性会議　in さんだ 三田市立女性センターさんだ 報告
兵庫
8 平成１１年利府町女性国内研修 利府町公民館・ウーマンカレッジ 報告・ビデオ上映
－自分の持てるものを生かすには 宮城
9 甲府市女性市民会議活動報告 甲府市女性市民会議女性のつば 報告
さ研修グループ 山梨
10 仮想条例を作ってみよう　－男女共同参画社会基本法 ふぇみわーど 報告・討議
を私たちの「ことば」で（第４条を中心として） 神奈川
11 ５年別居離婚・破綻離婚と女性 ５年別居離婚に反対し、女性の ビデオフォーラム
自立を考える会 愛知
12 '99 統一地方選を総括する 女性参画研究会・さが 体験発表・討議
－女性議員が増えたわけ　増えないわけ 佐賀
13 北アメリカ・シアトルの女性職人に会いに行こう！ツ トレーズウーマン ビデオフォーラム
アー報告会 埼玉
14 高齢社会と女性の生き方を考える '99しまねシンポビデオ制作委員 報告・ビデオ上映・
会 島根 討議
15 写真展　－国際高齢者年 婦人国際平和自由連盟日本支部 写真展示
－今、なお生き生きと－人のために、自分のために 東京
16 手作りミュージカル 「おい、老い、行こか！」 ドラネコ座 岡山 ミュージカル
17 ビデオトーク　国際婦人デーのユニフェムビデオ会議 国際婦人年連絡会ユニフェム委員 ビデオフォーラム
－女性に対する暴力 会 東京
18 スクール・セクシュアル・ハラスメントを考える スクール・セクシュアル・ハラスメント 報告・ロールプレ
防止ネットワーク準備会 香川 イ・討議
19 広がる情報社会の中で…　私達も情報社会へ… 電子レディースの会 石川 報告・展示
20 女性の目でみたまちづくり よこすか女性の連絡会・追浜ま 展示・活動報告
「川のあるまちおっぱまよみがえれ鷹取川」 ちづくり探検隊 神奈川
21 ハートフルたかまつ　まちづくり、くらしづくり 高松市婦人団体連絡協議会 報告・討議
香川
22 肥後にわか ぷらすONE 寸劇（２０分）
「あんたがたどこさ」 熊本 ・ワークショップ
23 震災から学び、自分の街を護りましょう 震災からまなぶボランティア パネル展示
あじさい千葉 千葉 ・被災者体験談
24 小平市女性のつどい２０年のあゆみ 小平市女性のつどい パネル展示
－ネットワークを広げよう 東京
25 嵐山に奏でよう夢コンサート、報告 ゆかいな仲間 埼玉 報告・演奏
実施された自由企画プログラム一覧


























No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
26 切り絵作品展 小川町竹沢切り絵同好会 埼玉 展示・実技体験
27 和紙づくりに挑戦 和紙の会 埼玉 展示・実技体験
28 陶芸作品展 陶芸サークルせせらぎ 埼玉 作品展示
29 自然とのハーモニー 嵐山オカリーナ 演奏（オカリナ、
埼玉 ケーナ等）
30 現代吟詠鶯風流波調会発表会 現代吟詠鶯風流波調会 東京 発表・入門講座
31 和紙づくりに挑戦 ペーパークラフト 埼玉 展示・実技体験
32 切り絵作品展 小川町切り絵同好会 埼玉 展示・実技体験
No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
① 『なごみグループ』って？こんなグループでーす ヌエックボランティア“なごみ 発表・展示・交流
グループ” 埼玉
② 「寝たきり老人にならないために」 香和会 実技体験・展示
－今、私達のできること 埼玉
③ 和紙絵作品展 小川町和紙絵サークル 埼玉 展示・実技体験
④ 絵てがみを楽しもう ら・ふーみ 埼玉 展示・実技体験
⑤ 七宝焼でアクセサリー作りましょう!! 七宝きらら 埼玉 展示・実技体験
⑥ 清坐一味友 清重会 埼玉 実技体験
⑦ 茶会 （社）茶道裏千家淡交会東京第二 実技体験
東西支部青年部 東京
⑧ 野の花と語ろう 清心会 埼玉 実技体験
国立婦人教育会館ボランティアによる自由企画プログラム一覧


























































































「Asian Women's Electronic Network Training
Workshop」とは、「AWORC（Asian Women's
Resource Exchange）」がオルガナイザーとなり、

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"Girls' Education in Saudi Arabia" 1998をもとに筆者が作成�













































１年 ２年 ３年（被服コース） ３年（食物コース）
科目 講義 実技 科目 講義 実技 科目 講義 実技 科目 講義 実技
Quran&Recitation 1 ‐ Quran&Recitation 1 ‐ Quran&Recitation 1 ‐ Quran&Recitation 1 ‐
Islamic Theology 1 ‐ Islamic Theology 1 Islamic Theology 1 ‐ Islamic Theology 1 ‐
Hadith 1 ‐ Hadith 1 ‐ Hadith 1 ‐ Hadith 1 ‐
Jurisprudence 1 ‐ Jurisprudence 1 ‐ Jurisprudence 1 ‐ Jurisprudence 1 ‐
Grammar 2 ‐ Grammar 2 ‐ Grammar 2 ‐ Grammar 2 ‐
Chemistry 2 ‐ Chemistry 2 ‐ English 3 ‐ English 3 ‐
Mathematics 2 ‐ Mathematics 2 ‐ Vocational 1 ‐ Vocational 1 ‐
Psychology Psychology
English 2 ‐ English 2 ‐ Clothing ‐ 6 Biology 2 ‐
Manufacturing
Domestic Safety 1 ‐ Family Education 2 - Clothes History 1 ‐ Food 3 3
Food 1 3 Food 1 3 Occasion Clothes ‐ 4 Delicious Food ‐ 3
Cut out & Tailoring 1 3 Cutting out patterns 1 1 Coats ‐ 3 House Arrangement 1 2
Technology
Child Clothes 1 3 Horning Clothes 1 3 Clothes Accessories ‐ 2 Kitchen Arrangement 2 ‐
Manual Embroidering ‐ 3 Clothes ‐ 4 Fashion Design ‐ 2 Food Industries ‐ 6
& Texture Manufacturing
Food Education 2 ‐
Household 1 1 Food Industries ‐ 4 Tailoring workshop 2 ‐ ‐
Management Management
Consuming Saving 1 1 Textiles 1 2 Textiles 1 1 ‐
計 20 13 計 16 18 計 12 17 計 17 14
総計 33 総計 34 総計 29 総計 31
中等職業教育学校のカリキュラム
（時間/週）
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● 書誌情報
＜アジア女性学の動向＞
30. ス リ ラ ン カ に お け る 女 性 学 の 動 向 ／ I n d r a n i



















Yan ; 安武里美, 力武由美訳（p.139-141）
40. 北京女性会議以降の韓国における女性政策：女性発展






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































298. ジェンダー再考／Joan Wallach Scott ; 荻野美穂訳
（p.5-34）







憎悪のイコノグラフィー／Claudia Koonz ; 原田一美訳
（p.104-135）
303. 沈黙という問題：占領軍兵士によるドイツ女性の強
姦／Atina Grossman ; 荻野美穂訳（p.136-159）
304. ドイツにおける女性史とジェンダーの歴史学：発展課





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































602. ILO編『労働組合と児童労働』Trade unions and child






































































633. 性の文化・教育：ほかの国では 16 アメリカ：魅力的
なピアエデュケーター／安日泰子（p.106-107）




































































































































































































709. ドイツにおける労使関係と法の新展開／Rolf Wank ;
橋本陽子訳（p.94-107）
710. 20世紀末期のオランダ労働法：雇用関係における「フ
レキシキュリティ」化の傾向／Jan Heinsius ; 川田琢
之訳（p.108-119）
711. オーストラリアにおける労働法研究の動向／Anthony
Forsyth, Richard Mitchell ; 長峰登記夫訳（p.120-131）






































































































































































































































































































19. 女性への暴力防止 : 援助のあり方をつなぐものとして
～政策･医療･福祉･警察／ウィメンズセンター大阪
ウィメンズセンター大阪（1998）
20. 性・暴力・ネーション (フェミニズムの主張 4) ／江原
由美子編
勁草書房（1998）367.2/F18
21. 世界の女性と暴力／ミランダ・デービス編 ; 鈴木研一
訳，明石書店（1998）367.2/Se22
22. 誰にも言えない夫の暴力 : ドメスティック･バイオレン
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27. ドメスティックバイオレンス：トレーニングマニュア






29. ドメスティック・バイオレンス : 実態把握のためのア
メリカにおける調査研究の概要／吉浜美恵子
神奈川県立かながわ女性センター（1995）367.2/37
30. ドメスティック･バイオレンスへの視点 : 夫･恋人から
の暴力根絶のために／日本DV防止･情報センター編
朱鷺書房（1999）367.3/D85
31. なぐられる女たち : 世界女性人権白書／米国国務省編








会記録 . いじめ・いじめられ関係 )／斎藤学[述]
ヘルスワーク協会（1998）367.3/B27



























42. Working With Women : 性暴力被害者支援のためのガイ
ドブック／フェミニストセラピィ研究会編
フェミックス（1999）368.6/W33
43. Domestic violence (The NCRFW-WFS primer series )／
produced under the NCRFW Institutional Strenghthening
Project
NCRFW（[199-]）367.2/D85
44. Domestic violence：the criminal justice response／Eve
S. Buzawa, Carl G. Buzawa
Sage Publications（c1996）367.3/D85
45. Domestic violence for beginners (Writers and Readers
documentary comic book )／by Alisa Del Tufo ; illustrated
by Barbara Henry
Writers and Readers（c1995）367.3/D85
46. Family violence across the lifespan : an introduction／Ola
W. Barnett, Cindy L. Miller-Perrin, Robin D. Perrin
Sage Publications（c1997）367.3/F13
47. Family violence from a communication perspective／
edited by Dudley D. Cahn and Sally A. Lloyd
Sage Publications（c1996）367.3/F13
48. Understanding violence against women／Nancy A.
Crowell and Ann W. Burgess, editors
National Academy Press（1996）368.6/U75
49. Violence against women in South Africa : the state
response to domestic violence and rape／Human Rights
Watch/Africa, Human Rights Watch Women's Rights
Project
Human Rights Watch（c1995）367.245/V79
50. What trouble I have seen：a history of violence against
wives／David Peterson del Mar
Harvard University Press（1996）367.3/W65
51. Wife rape：understanding the response of survivors and
service providers／Raquel Kennedy Bergen
Sage Publications（c1996）367.3/W72
52. Women at risk：domestic violence and women's
health／Evan Stark, Anne Flitcraft
Sage Publications（c1996）367.3/W85
53. Women in a violent world：feminist analyses and


















































13. 女性の権利 : ハンドブック女性差別撤廃条約／国際女
性の地位協会編
岩波書店（1999）367.2/J76



































































































39. 北京発、日本の女たちへ : 世界女性会議をどう生かす
か／アジア女性資料センター
アジア女性資料センター（1997）367.2/P36











式，Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific(ESCAP)（1999）367.1/E19
44. A national monitoring strategy (1996-2000) :
institutionalizing congressional oversight on the
government's implementation of the Beijing platform for
action and laws on women
Philippine NGO Beijing Score Board(PBSB)（1999）
45. Beijing plus five country report／Singh Durbar
Ministry of Women and Social Welfare（1999）
46. East Asian NGO Repot for the UN Special Session
Women 2000 : Gender Equality,Development and Peace
for the twenty-first Century
East Asian preparatory Meeting for Beijing+5 Review
（1999）
47. Mexico follow-up of Beijing's platform of action
Mexico City（1999）
48. Highlights of the Philippine implementation of the Beijing
platform for action 1995-1999／National Commission on
the Role of Filipino Women(National Machinery for the
Advancement of Women)
Vibal Publishing House（1999）
49. Philippine post-Beijing score board ／Jeanne Frances
Philippine NGO Beijing Score Board(PBSB)（1999）
50. Planning and budgeting for gender equality : The
Philippine Experience／National Commission on the
Role of Filipino Women(National Machinery for the
Advancement of Women)
Vibal Publishing House（1999）
51. Towards gender equality in the world of work in Asia and
the Pacific



































































































































































E - m a i l webmaster@nwec.go.jp
印　　　刷　株式会社青松社
電話　03（3479）7111（大代表）
編集後記
★会館から見える都幾川の桜もほころびはじめ、日に日に春が近づいていることを感じさ
せてくれます。新たな年度を迎え、「ＷＩＮＥＴ情報」も今まで以上に充実した内容と
していきたいと思っております。
★今号の巻頭言は、『「国連特別総会：女性２０００年会議」にむけて』という表題にて目
黒依子氏に執筆していただきました。ヌエックも平成12年度は『男女共同参画社会の形
成をめざした「学習」と「活動」』を総合テーマとして国連女性２０００年会議への取
り組みとその成果を踏まえ、21世紀の地球的規模での男女平等・女性の地位向上につな
がる事業を行っていきますのでご期待ください。
★今号で簡単にご紹介していますが、3月24日にヌエック女性情報ニューシステム「Ｗｉ
ｎｅｔＣＡＳＳ（ウィネットキャス）」という女性情報に関するホームページ、データ
ベースを横断検索する新しいシステムをホームページで公開いたしました。ＷＩＮＥＴ
データベースの情報の更新も進めておりますので、どうぞご活用ください。
★会館情報として掲載した「全国ボランティア情報提供・相談窓口事業」については、開
設後、多くの問い合わせがあり、ボランティア活動に対する関心の広がりを感じました。
まだまだ、よちよち歩きの事業ですが更なる充実を図りボランティアの輪が大きく広ま
ることを願っています。
（Ａ．Ｓ）

